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为，根 据《1997 国 际 教 育 标 准 分 类》( ISCED －
1997) ，第三级教育被分为第 5 层级和第 6 层级，第












































































































亚洲开发银行自 20 世纪 80 年代中期开始使用“技
术和职业教育与培训”( TVET) ，美国自 20 世纪末
以来逐渐倾向于使用“生涯与技术教育”。美国有
学者统计，美国不同的州和组织关于此类教育的名






























































































































知识可分为 7 个层次: ( 1) 技术理论原理( 通常称为
技术科学) ; ( 2 ) 技术规范; ( 3 ) 技术项目的工作原
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